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Kesulitan dan perjuangan kita pada hari ini adalah harga yang harus kita bayar 
untuk prestasi dan kemenangan hari esuk. 
 (Willian J.H Booteker) 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
(Al-Insyirah, 6) 
Para pemenang berpikir tentang apa yang dapat dan akan mereka lakukan. 
Orang-orang yang gagal berpikir terus tentang apa  yang tidak dapat dan 
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mengucapkan terima kasih kepada: 
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Penelitian ini mengangkat masalah yaitu: (1) Apakah metode kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan kemampuan menemukan 
kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif pada peserta didik, (2) 
apakah metode koopertif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat mendorong 
siswa untuk belajar lebih semngat, (3) bagaimana persepsi dan kesan siswa 
terhadap metode kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kemampuan peserta didik 
dalam menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif 
dengan metode kooperatif tipe NHT, (2) Mengetahui seberapa besar semangat 
siswa dalam mengikuti pelajaran dengan metode kooperatit tipe Numbered Heads 
Together (NHT), (3) Mengumpulkan persepsi dan kesan siswa tentang 
pelaksanaan pembelajaran dengan metode kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT).  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Objek penelitian 
ini adalah peningkatan kemampuan menemukan kalimat utama pada tiap paragraf 
melalui membac intensif dengan metode kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 
Together) pada peserta didik kelas IV SDN 03 Tugu, dan aktivitas KBM. Data 
dari penelitian ini adalah hasil menemukan kalimat utama pada  tiap paragraf 
dengan pendekatan kooperatif tipe  numbered heads together. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik observasi, catatan lapangan, 
tes, dokumentasi, dan angket. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) 
terdapat peningkatan kemampuan menemukan kalimat utama pada tiap paragraf 
melalui membaca intensif dengan metode kooperatif tipe numbered heads 
together pada peserta didik  kelas IV SDN 03 Tugu. Hal ini dapat dilihat dari 
kenaikan rata-rata kelas 68,62 pada siklus I, meningkat menjadi 71,43 pada siklus 
II, kemudian meningkat lagi menjadi 91,60 pada siklus III. (2) siswa lebih aktif 
dalam proses pembelajaran menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui 
membaca intensif dengan metode kooperatif tipe numbered heads together. 
 
Kata kunci: Pembelajaran kooperatif, NHT (Numbered Heads Together), kalimat 
utama 
